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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Abogado, presento el 
trabajo de investigación denominado: Ineficacia de la aplicación de la Ley  de 
Delitos Ambientales en la Provincia Oyon - Lima”. 
La presente tesis tuvo como finalidad establecer las deficiencias  de la aplicación de 
la ley sobre la emisión de pasivos minero en las fuentes hídricas en la provincia de 
Oyon. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I se expone 
la introducción donde va inserto la aproximación temática, los trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
objetivos y supuestos jurídicos. En el capítulo II se plantea todo lo referente al marco 
metodológico, que contiene la metodología, el tipo y diseño de la investigación, 
caracterización de sujetos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método 
de análisis de datos, tratamiento de la información en cuanto a unidades temáticas y 
categorización, finalmente aspectos éticos. En el capítulo III, se expone los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV se plantea la discusión de la 
investigación. En el capítulo V se plantea las conclusiones de la tesis. En el capítulo 
VI se manifiesta las recomendaciones y para finalizar en el capítulo VII se manifiesta 
las referencias bibliográficas. 
Señores miembros del Jurado someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Abogada. 
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La finalidad de este estudio fenomenológico es establecer la Ineficacia de la 
aplicación de la ley para los delitos ambientales; ya que este tema se ha convertido 
en un problema a nivel mundial que se origina por la lesión  de uno o varios 
componentes del medio ambiente, produciéndose así un desequilibrio ecológico a 
consecuencia del ejercicio de actividades ambientalmente riesgosas o peligrosas 
que se han venido dando por un fin de expansión económica que no se ha detenido 
a examinar los funestos efectos provocados en la naturaleza, vulnerando  así  
derechos fundamentales contemplados en numerosos instrumentos jurídicos tanto 
pese a existir  un marco legal muy amplio en lo que se refiere al uso sostenible  de 
los recursos naturales ,sin embargo la legislación se caracteriza por ser dispersa y 
carecer de instrumentos de gestión ambiental presentando así  duplicidades ,vacíos 
y contradicciones es por ello que  el Perú no es ajeno a esta problemática ambiental 
más aun con el notable crecimiento económico que viene mostrando los últimos 
años en el sector minero. 
Palabras Claves: Delito ambiental, derecho a vivir en un ambiente sano y 















The purpose of this phenomenological study is to establish the ineffectiveness of the 
application of the law for environmental crimes; As this issue has become a global 
problem that arises from the injury of one or more components of the environment, 
Resulting in an ecological imbalance as a result of the exercise of environmentally 
risky or dangerous activities that have been given for an end of economic expansion 
that has not stopped to examine the disastrous effects caused in nature, Thus 
violating fundamental rights contemplated in many legal instruments, despite the 
existence of a very broad legal framework regarding the sustainable use of natural 
resources, but the legislation is characterized as being dispersed and lacking 
environmental management instruments Thus presenting duplications, gaps and 
contradictions is why Peru is not alien to this environmental problem even more with 
the remarkable economic growth that has been showing in recent years in the mining 
sector. 
Key Words: Environmental crime, right to live in a healthy and balanced 
environment, Environmental Policies, audit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
